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Résumé en
anglais
This article analyses the link, which exists between the maritime areas of the Crimea
and the Russian society since the annexation of the peninsula by the Russian
Federation. The transformations of the station of Yalta, analyzed through the survey
of some new forms of tourism and investment of public and private actors takes a
central place in this paper.
Résumé en
français
L’article analyse le lien qui existe entre les espaces maritimes de la Crimée et la
société russe depuis l’annexion de la péninsule à la Fédération de Russie. Les
transformations de la station de Yalta, analysées au prisme des nouvelles formes de
tourisme et des investissements des différents acteurs — publics et privés — sont au
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